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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
   Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif dan verifikatif dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan memorable tourism experience di Saung Angklung Udjo yang terdiri 
dari perceived meaningfulness, perceived opportunities for encounter authentic 
local experience, perceived novelty, perceived significance, perceived 
opportunities for social interaction, perceived of local hospitality, serendipity & 
surprises, dan perceived professionalism of local guides memiliki penilaian yang 
baik atau berada di kategori tinggi atau sebesar 79.79% dilihat dari garis kontinum. 
Dimensi yang paling berpengaruh secara signifikan yaitu perceived 
meaningfulness, perceived significance, perceived opportunities for social 
interaction, dan serendipity & surprises, hal ini menunjukan bahwa para 
pengunjung menginginkan sesuatu yang baru dan berbeda dalam berwisata. 
Namun hasil skor yang didapat pada dimensi perceived opportunities for social 
interaction dan serendipity & surprises dari para pengunjung terbilang kecil yaitu 
76.4% dan 72.5% sehingga harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan revisit 
intention di Saung Angklung Udjo. Kemudian dimensi perceived meaningfulness 
dan perceived significance sudah memiliki skor yang cukup tinggi yaitu 79.2% 
dan 82% sehingga harus dipertahankan. Sedangkan dimensi dengan skor tinggi 
namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan adalah dimensi perceived 
opportunities for encounter authentic local experience sebesar 88.8% dan 
perceived local hospitality 81.7%, hal ini menunjukan bahwa tingkat kebudayaan 
dan hospitality di Saung Angklung Udjo sudah sangat baik namun dirasa kurang 
membantu dalam meningkatkan memorable tourism experience. 
2. Hasil dari revisit intention di Saung Angklung Udjo dilihat dari garis kontinum 
berada pada penilaian yang baik atau berada di kategori tinggi, yaitu sebesar 
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79.5%, dan diketahui bahwa yang memiliki skor tertinggi adalah keinginan tamu 
untuk merekomendasikan Saung Angklung Udjo kepada orang lain atau 
kerabatnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa memorable tourism experience di 
Saung Angklung Udjo memiliki faktor yang sangat penting terhadap revisit 
intention para pengunjung. Adapun faktor penarik yang menarik pengunjung 
untuk merekomendasikan Saung Angklung Udjo kepada orang lain dan kerabatnya 
dikarenakan pengalaman mereka yang mengesankan saat berinteraksi dengan 
pengunjung lainnya, dan melihat Saung Angklung Udjo yang ikonik dan diluar 
dugaan mereka. Sedangkan skor rata-rata terendah adalah keinginan untuk 
berkunjung kembali ke Saung Angklung Udjo dimasa yang akan datang. 
Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa para tamu kurang memiliki 
keinginan untuk berkunjung kembali ke Saung Angklung Udjo. 
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa terdapat 
pengaruh antara memorable tourism experience terhadap revisit intention di Saung 
Angklung Udjo. Artinya semakin baik memorable tourism experience yang ada 
maka akan semakin mempengaruhi revisit intention di Saung Angklung Udjo, 
diantara keempat dimensi yang ada di memorable tourism experience terdapat 
empat dimensi yang berpengaruh terhadap revisit intention yaitu perceived 
meaningfulness, perceived significance, perceived opportunities for social 
interaction, dan serendipity & surprises. Sedangkan empat dimensi lainnya yaitu 
perceived opportunities for encounter authentic local experience, perceived 
novelty, perceived local hospitality, dan perceived profesionalism of local guides 
kurang memiliki pengaruh terhadap revisit intention di Saung Angklung Udjo. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan penemuan dilapangan, peneliti memiliki 
beberapa saran, diantaranya: 
1. Bagi Pengelola 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan bagi pengelola untuk melihat hasil penilaian dari 
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pengunjung mengenai pengalaman mereka saat mengunjungi Saung Angklung 
Udjo. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam hal apa yang 
harus ditingkatkan dan apa yang harus dipertahankan oleh pengelola agar 
tercapainya minat berkunjung kembali yang tinggi dari pengunjung. 
2. Bagi Pemerintah Daerah (Kota Bandung) 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan pemerintah 
dapat lebih memberi perhatian kepada destinasi wisata budaya seperti Saung 
Angklung Udjo sebagai pelestari budaya Sunda sekaligus destinasi wisata yang 
memperkenalkan budaya Sunda kepada masyarakat baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Khususnya dalam kesenian tradisional seperti angklung. 
3. Bagi Peneliti Lanjutan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan bisa 
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai 
memorable tourism experience atau mengenai Saung Angklung Udjo. 
Beberapa topik yang disarankan untuk dikembangkan dalam penelitian 
selanjutnya: 
a. Untuk penelitian selanjutnya, jumlah sampel yang digunakan untuk 
penelitian selanjutnya dapat diperbanyak. 
b. Untuk penelitian selanjutnya, lokasi penelitian dapat diperluas ke lokasi 
wisata budaya lainnya di Kota Bandung. 
c. Untuk peneliti selanjutnya, variabel yang berbeda dapat ditambahkan 
berkenaan dengan topik penelitian untuk membuat dan menemukan 
varietas hasil. 
4. Bagi Masyarakat 
Hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh peneliti diharapkan agar masyarakat 
mengetahui keunggulan dan kemenarikan Saung Angklung Udjo sebagai 
wisata budaya. Hal tersebut dapat dilihat pada pembahasan mengenai 
memorable tourism experience dan juga hasil dari rekapan tanggapan 
pengunjung. 
 
